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Jos Vrijburg 
Op zijn laatste reis begeeft Ibn Battuta zich naar het gebied ten zuiden van de 
Sahara, de Soedan van de Arabieren, Bilad al-Sudan, letterlijk vertaald het 
Land van de Zwarten (zie afbeelding 1). Bilad al-Sudan strekt zich uit van de 
Atlantische Oceaan tot de Nijl , waarvan de geografen toentertijd aannamen dat 
zij zich vertakte tot de grote rivieren van West-Afrika: de Niger en de 
Senegal. Die expeditie van nog geen twee jaar (1352-1353) vormt het sluitstuk 
van een wereldreis van meer dan honderdduizend kilometer, die hij een kleine 
vijfentwintig jaar eerder was begonnen in zijn geboortestad Tanger, in het 
beschaafde Noord-Afrika. Nog één keer verlaat hij, ouder en wijzer, zijn 
geboorteland en reist over de karavaanroutes door de Sahara naar het zuiden, 
naar het grensgebied van de Dar al-islam. Voor Battuta staat Dar al-islam 
(lett. 'Huis van de islam') voor de bewoonde wereld, de oikoumene. Hijzelf 
maakt daar onlosmakelijk deel van uit, en is in zijn opvattingen en levenswijze 
een lid van die gemeenschap. Zijn Berber afkomst tekent hem als een bewoner 
van het islamitische wereldrijk, ook al is hij in de periferie opgegroeid. 
Battuta is onder een gelukkig gesternte geboren: de moslimwereld ligt 
in zijn enorme uitgestrektheid voor hem open, hij trekt erop uit in het besef 
dat reizen zijn leven zal verrijken en verdiepen, en hem zal kwalificeren als 
een lid van de universele gemeenschap van islamitische rechtsgeleerden. Aan 
de moslimvorsten, die verspreid zijn over de wereld, biedt hij zijn diensten 
aan en helpt op zijn manier de wereld van de islam in stand te houden. 
Als Battuta na thuiskomst in opdracht van de vorst van zijn geboorte-
land zijn reisverhaal op schrift stelt, weet hij voor wie hij schrijft: een kleine 
kring goede verstaanders. Niettemin is hij als schrijver sterk en persoonlijk in 
de tekst aanwezig en kunnen wij ons zes eeuwen later mede tot zijn lezers-
kring rekenen. Dat maakt ons nieuwsgierig naar de persoon van de schrijver 
en zijn 'wereld'. Om daarin door te dringen slaan we hem gade op zijn reis 
door Zwart-Afrika, die meer dan zijn andere omzwervingen een uitdaging 
voor hem betekent. 
Net zoals elke reiziger ervaart Battuta grenssituaties, kritische momen-
ten waarop zijn leven op het spel staat: een overval op een landweg in 
Andalusië, een schipbreuk in de Indische Oceaan, dreigend gebrek aan water 
in de Sahara. Op dergelijke momenten toont hij zijn ware aard, zijn psychi-
sche kracht in het perspectief van overleving. In deze bijdrage staat de vraag 
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centraal in hoeverre Battuta's reis door de Soedan door hem is opgevat of 
ervaren als een grenssituatie in culturele zin, als een situatie die hem het 
gevoel gaf dat hier, ver weg van de islamitische kernlanden, het voortbestaan 
van de Dar al-islam op het spel stond. 
Het betoog is als volgt opgebouwd: eerst volgt een beschrijving van de 
overlevering van de tekst van Battuta; vervolgens van de omstandigheden 
waarin het reisverhaal is ontstaan. Na aldus de waarde van de bron en de aard 
van het geschrift vastgesteld te hebben, wordt aan de hand van de secundaire 
literatuur weergegeven waar Battuta staat in de wereld van de islam en hoe hij 
daarover denkt. Dit beeld wordt ten slotte vergeleken met zijn bijzondere 
ervaring in Zwart-Afrika. Het resultaat van die vergelijking moet een scherper 
inzicht zijn in de wijze waarop moslimreizigers in de veertiende eeuw dachten 
over de Dar al-islam door iemand die het hele gebied tot aan de grenzen 
bereisde als gids te nemen. 
Afbeelding 1 Ibn Battuta's reizen in Zwart Afrika: 1326, 1329-1330 en 1352-1353 
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De overlevering van de tekst 
Tot in de negentiende eeuw was de Rihla1, het reisverhaal van Battuta, in 
Europa niet voorhanden.2 In de islamitische wereld was dat lange tijd niet 
anders geweest. In Battuta's geboorteland, Marokko, werd de tekst pas in de 
zeventiende eeuw weer gelezen. Aan die betrekkelijk late opleving van de 
belangstelling hebben we verschillende kopieën te danken en publicaties van 
interessante delen van het werk. Vooral in Syrië en Egypte was men ervan 
gecharmeerd. 
Wat de Europese wereld betreft, komt de Duitse natuurvorser en 
arabist avant la lettre Ulrich Jasper Seetzen (1767-1811) de eer toe als eerste 
de aandacht te hebben gevestigd op het verslag van de reizen van Ibn Battuta.3 
In een brief uit 1808 schrijft hij in het bezit gekomen te zijn van een kopie van 
het reisverhaal. Het blijkt achteraf een onvolledige versie, die zich thans in de 
bibliotheek van Gotha bevindt. Een jaar of tien daarvoor was de volledige 
tekst al in het Portugees vertaald door een Portugese tolk in Marokko, José de 
Santo Antonio Moura, maar deze vertaling werd pas in 1840 in Lissabon 
openbaar gemaakt. Intussen waren toen in verschillende Westeuropese landen 
meer teksten en tekstfragmenten beschikbaar gekomen. Zo werd de eerste 
volledige uitgave van de Rihla tot stand gebracht door twee Franse arabisten, 
C. Defrémery en B.R. Sanguinetti. Deze uitgave, die voorzien is van een 
synoptische vertaling in het Frans, dateert van 1853-1859 en geldt tot op de 
dag van vandaag als de standaardtekst. H . A . R . Gibb begon in 1929 aan een 
complete Engelse vertaling, die onlangs door C .F . Beckingham is voltooid. 
Beckingham merkt in zijn voorwoord op dat een nieuwe kritische editie van de 
Rihla nog wel even op zich zal laten wachten. In Marokkaanse privéverzame-
lingen bevinden zich nog vele handschriften die meer licht kunnen werpen op 
de tekst en zijn overlevering. De Bibliofhèque Nationale te Parijs bezit twee 
volledige teksten van de Rihla, waaronder een mogelijke autograaf, dat wil 
zeggen een tekst geschreven door Ibn Juzayy, de man aan wie Ibn Battuta zijn 
verhaal gedicteerd heeft. 
Het ontstaan van het verhaal 
Ibn Battuta is niet de schrijver van het naar hem genoemde reisverhaal. Als hij 
na zijn wereldreis, een kort bezoek aan Spanje en zijn laatste reis van twee 
jaar naar Zwart-Afrika definitief in zijn geboorteland Marokko is terugge-
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keerd, doet hij verslag aan het hof. Hij is op dat moment 48 jaar. In 1325 
heeft hij op 21-jarige leeftijd het ouderlijk huis in Tanger verlaten, zoals een 
vogel het nest verlaat.4 Hij is afkomstig uit een familie van qadVs, rechters, 
en maakt deel uit van de betere kringen, die zich een pelgrimstocht naar 
Mekka (de hajj) en een educatieve reis kunnen permitteren.5 Hij is een soefi, 
dat wil zeggen een aanhanger van de mystieke richting binnen de islam. 6 Na 
zijn eerste bezoek aan Mekka, waar hij een aantal malen zal terugkeren, blijft 
hij 24 jaar onafgebroken van huis. Eerst begeeft hij zich naar Bagdad, vandaar 
naar de Kaspische Zee en via omwegen tot in Constantinopel vestigt hij zich 
voor acht jaar als qadi in Delhi. Ten slotte gaat hij op reis naar China en keert 
terug naar Marokko. Intussen heeft hij op al zijn routes zijpaden bewandeld. 
Op weg naar Mekka reist hij door Palestina tot aan Damascus, en daarna doet 
hij de oostkust van Afrika aan waar moslim-handelsnederzettingen zijn 
gevestigd. Bij zijn omzwervingen rond India doet hij de Maldiven en Ceylon 
aan en op zijn terugreis komt hij langs Sumatra. 
Als Ibn Battuta in 1352 zijn wandelstaf definitief aan de wilgen hangt, 
heerst Abu Inan Faris als sultan over Marokko. 7 Hij behoort tot de Marinie-
den-dynastie, die tijdens zijn bewind een politiek en cultureel hoogtepunt 
bereikt. Abu Inan Faris streeft ernaar een echt hof te houden. Daarin past het 
in dienst hebben van een secretaris. Dit is Ibn Juzayy, een geletterd man uit 
Andalusië, filoloog, historicus en rechtskundige, een man ook die over een 
artistieke pen beschikt. De sultan geeft Ibn Juzayy opdracht het reisverhaal 
van Ibn Battuta op te schrijven, zodat de verhalen van deze man uit Noord-
Afrika ten eeuwigen dage ook de luister van de Marinieden zullen verkondi-
gen. 
Ibn Juzayy voltooit de opdracht in twee fasen. In februari 1356 is de 
tekst gereed. Ibn Juzayy heeft in zijn inleiding op het boek aangegeven hoe hij 
zijn opdracht opvat. Als een accountant, die tekent voor een getrouwe weerga-
ve van de stand van zaken, schrijft hij dat hij vaak de eigen woorden van Ibn 
Batutta heeft weergegeven zonder er een tittel of jota aan te hebben veranderd. 
Ibn Juzayy heeft dus recht gedaan aan het verhaal van Battuta, de ene keer 
door diens woorden letterlijk weer te geven, de andere keer door in zijn eigen 
weergave van het gebeurde zo dicht mogelijk bij de bedoelingen van 'de 
auteur' te blijven.8 Ten overvloede voegt hij nog eens toe dat niet hij maar Ibn 
Batutta verantwoordelijk is voor de inhoud van de tekst.9 Of dat laatste nu 
moet worden opgevat als een verdediging op voorhand tegen sceptische lezers, 
dan wel als een literaire conventie, is onbekend. Zoveel is duidelijk dat de tijd 
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die Ibn Juzayy gebruikte voor het 'persklaar' maken van de tekst - vier banden 
in de vertaling van Gibb - weinig tijd voor onderzoek liet. 
Natuurlijk laat Ibn Juzayy aan het begin geen enkel misverstand bestaan 
over wat aan de basis van de tekst staat: de opdracht van Abu Inan Faris. Wie 
Ibn Battuta leest zal - soms tot verzadigens toe - opmerken dat aan de aanspo-
ring van de sultan om in het reisverslag de heersers, de geleerden en de 
heiligen te noemen strikt de hand is gehouden. Kennelijk waren dergelijke 
feitelijke gegevens niet alleen van belang voor de toehoorders en lezers van 
het verhaal, maar strekten zij de reiziger zelf tot eer.10 
Ibn Battuta's Rihla behoort tot het literaire genre van de rihla (reisverhalen) en 
dat rechtvaardigt de vraag naar de oorspronkelijkheid, want oorspronkelijkheid 
was iets dat middeleeuwse auteurs niet nastreefden. Wat is in de Rihla van Ibn 
Battuta zelf, wat is ontleend aan andere rihlal Onderzoek in de laatste decen-
nia heeft uitgewezen dat verschillende uitvoerige beschouwingen in de Rihla 
vrijwel letterlijk zijn overgenomen uit de rihla van de Spaanse moslim Ibn 
Jubayr (1145-1217), zoals de complete beschrijving van Mekka en omgeving 
en van de rituele handelingen die de duizenden pelgrims daar verrichtten. Van 
andere delen, zoals de beschrijvingen van India, is Battuta's originaliteit 
daarentegen buiten kijf. Waarschijnlijk kan hetzelfde worden gezegd van het 
verslag van de reis naar Zwart-Afrika. Alleen ten aanzien van de passage over 
Mali zijn er op enkele plaatsen bedenkingen.11 Daar vertoont de tekst een 
opvallende overeenkomst met die van Al-Umari, die zijn werk minstens zeven 
jaar voor de redactie van Ibn Juzayy gereed had. 1 2 Al-Umari's werk heeft een 
encyclopedisch karakter en het is niet uitgesloten dat Ibn Juzayy daaruit heeft 
geput voor de correctie van sommige namen en aanduidingen en dat hij er 
enkele details aan heeft ontleend voor zijn beschrijvingen. 
Naast de genoemde, algemene behoefte van schrijvers van reisverhalen 
om terwille van de volledigheid gegevens van anderen te gebruiken, met of 
zonder vermelding van de bron, geldt bij Ibn Battuta een bijzondere grond: hij 
is vooral een ooggetuige, maar een leek in geografie en historie13; dat is zijn 
kracht, zijn originaliteit en tevens zijn zwakte, zijn afhankelijkheid al naar 
gelang het gehanteerde gezichtspunt. Gibb heeft al eens minzaam opgemerkt 
dat Battuta een geograaf 'malgré soi ' 1 4 is, een leek dus met een scherp 
waarnemingsvermogen. 
Zijn menselijke aanwezigheid in de tekst is er niet minder om. In een 
vorig jaar verschenen artikel heeft Remke Kruk een portret getekend van Ibn 
Battuta als moslim-echtgenoot en vader door zorgvuldig in de vier delen van 
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het reisverhaal de opmerkingen te verzamelen die hij daarover heeft gemaakt.15 
Zij argumenteert overtuigend dat de beschrijving van zijn gevoelens en 
gedragingen authentiek en oorspronkelijk zijn. Zijn zegsman-schrijver Ibn 
Juzayy kan ze eenvoudig niet hebben ingebracht (of aan een andere bron 
ontleend), omdat de weergave van sentimenten in de Rihla in het geheel van 
de Arabische literatuur bepaald ongebruikelijk is. Vaak is Battuta zelf zo nauw 
betrokken bij beschreven situaties dat het geschrevene gezien kan worden als 
autobiografisch.16 Hamdun en King stellen zelfs 'dat er weinig mensen uit de 
premoderne periode zijn van wie we zo'n levendig beeld kunnen krijgen'. 1 7 
Interpretatie van de tekst 
De gezochte zegeningen van deze wereld 
Beckingham, de man die de vertaling van Gibb voltooide, zegt over de zin van 
Battuta's reizen: 
If one looks for the motive of his travel, or perhaps one should 
say the pretext, I fhink it was the accumulation of what in 
Arabic is called baraka, the blessings both in fhis world and the 
next which would come from visiting holy places and obtaining 
the blessings of saintly men. 1 8 
De reiziger Ibn Battuta had dus de zeer menselijke behoefte aan zichtbare 
tekenen van Gods aanwezigheid in de wereld. L R . Netton, die heeft geschre-
ven over de wereld van wonder en magie in het reisverhaal van Battuta19, 
verklaart dat onze reiziger zich met zijn predispositie voor het wonderdadige 
des te moeilijker kon verweren, omdat hij met in staat is een verklaring te 
vinden voor de paranormale verschijnselen waarvan hij meent getuige te zijn 
geweest. 
Wonderen zijn met geloof verbonden, dat geldt zeker voor Battuta, 
wiens vroomheid als een paal boven water staat. Hij is een gelovig mens van 
het type dat een persoonlijke band met God zoekt en voor de instandhouding 
van zijn geloofsleven bij voorkeur zijn toevlucht neemt tot vrome en heilige 
mannen, soejï's, die door hun levenswijze dichter bij God staan dan de 
gemiddelde gelovige. Die nabijheid uit zich niet alleen in hun levenswijze, hun 
afzondering, hun gebed en goede raad, maar ook hun wonderen, in heden en 
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verleden, getuigen ervan. Deze soefi'& vormen vaak het middelpunt van een 
sociale beweging: zij verzamelen groepen van zoekenden om zich heen. Zo 
ontstaan er op aarde plekken die meer dan andere aan God gastvrijheid bieden, 
zoals Mekka, Medina en de verblijfplaatsen van de heiligen en de moslimbroe-
derschappen. Als we zoeken naar een sleutel tot begrip van de wonderlijke 
opvattingen van Battuta, biedt zijn intellectuele vorming, als deze al serieus 
heeft plaats gevonden20, minder aanknopingspunten dan zijn religieuze gevoe-
ligheid. Hij toont een hang naar ascese en mystiek, zij het dat het bij een 
intentie blijft, een aspiranten- of erelidmaatschap. Deze moments religieux 
geven aan hoe hij door het voorbeeld van de heiligen wordt gefascineerd 
zonder er zijn levenswijze of zijn reizen voor op te geven. Slechts eenmaal, in 
een periode dat hij in ongenade is gevallen en wordt verstoten, trekt hij zich 
terug als een heremiet, vastend, biddend, de koran citerend, weken-, maan-
denlang, totdat hij weer in genade wordt aangenomen en als gezant naar China 
wordt gestuurd. 
De strikte moslim-orde in de Dar al-islam 
Er is veel geschreven over het geloof, het bijgeloof, de lichtgelovigheid van 
Ibn Battuta, bijvoorbeeld door André Miquel 2 1 , die vaststelt dat Battuta zich 
niet heeft kunnen verweren tegen de verleiding van een magische mentaliteit. 
Battuta gelooft, aldus Miquel, in de uitleg van dromen, in voorkennis, in het 
steken van een speld in de koran als aanwijzing van het lot, in gedachtenlezen 
en in de kracht van amuletten. Miquel ziet in het verlengde daarvan en op een 
hoger plan de alchemie en de astrologie opkomen. Hij vindt Battuta's bijgelo-
vigheid echter een bijverschijnsel. Batutta toont zich eerst en vooral een 
strijder voor de publieke orde en de moraal van de islam. Als qadi, rechter, is 
hij daarvoor gekwalificeerd. 
Als tweede kenmerk noemt Miquel Battuta's soennitische eenkennig-
heid. Battuta is bij wijze van spreken milder voor de christenen dan voor 
schismatieke moslims, met name sjiieten. Christenen die niet provoceren, 
joden die zich gedragen, zijn in de maatschappij acceptabel. Types die zich op 
grond van een afwijkende leer met hun daden buiten de gemeenschap stellen, 
moeten bestreden worden, omdat ze het hoogste goed, de eenheid van de 
gelovige gemeenschap, aantasten.22 Dit betekent, signaleert Miquel, dat wie in 
stilte een andere leer belijdt, in het geheim of in elk geval discreet, onder 
gewone omstandigheden geen last zal ondervinden van de overheden. De 
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instandhouding van die gemeenschap brengt echter noodzakelijk beperkingen 
mee, inclusief repressie en censuur, hetgeen met name blijkt als Batutta zelf 
tot overheidstaken wordt geroepen of als hij vorsten een spiegel voorhoudt. 
Zijn moraal is strikt. Hij heeft een strenge opvatting over hoe een moslim zich 
in de wereld voor de ogen van God en de mensen heeft te gedragen. 
Aan het slot van zijn betoog tekent Miquel Battuta als een evenwichtig 
man zonder uitersten: niet laks maar evenmin fanatiek, niet onverschillig maar 
ook niet heroïek, niet extatisch, niet opofferingsgezind, maar evenmin liber-
tijns, met bovenal een niet aflatende trouw aan de overgeleverde religie. 
Battuta's gelovigheid en zijn vertrouwdheid met de Arabische cultuur zijn zo 
enerzijds voorwaarde om zich in de Dar al-islam te handhaven, anderzijds 
vormen beide zelf de grondslag waardoor de Dar al-islam in stand wordt 
gehouden tot aan de grenzen van de moslim-wereld. Zijn lange en verre reizen 
in die 'vertrouwde' omgeving zijn niet uitzonderlijk. Zij zijn representatief 
voor de levenswijze van een groep van geletterden, vromen en geleerden, die 
in hun levensonderhoud kunnen voorzien omdat in alle steden van de islam 
behoefte is aan hun aanwezigheid. 
Tekenend voor deze geruststellende, universele orde in de Dar al-islam 
is het verslag dat Battuta doet van zijn bezoek aan de woestijnstad Timboektoe 
- het spreekwoordelijke einde van de wereld in de kinderwereld van Walt 
Disney. Als Battuta daar op een dag aanklopt bij een emir voor wat gierst en 
in diens huis wordt ontvangen, ontdekt hij een kopie van de Kitab al-Mudish, 
een bloemlezing van koranteksten van Ibn al-Jauzi, een rechtsgeleerde, die in 
Bagdad leefde en rond 1200 overleed. Voor Battuta was dit feest der herken-
ning aanleiding om meteen te gaan lezen.2 3 
De vergelijking met Zwart Afrika 
In een artikel dat hij zeven jaar na zijn monografie over Ibn Battuta publiceer-
de voegt Ross Dunn een rol toe aan de drie bekende die Ibn Battuta in zijn 
rihla vervult. Naast de pelgrim, de rechtsgeleerde en de .soe/z-aanhanger vraagt 
hij aandacht voor Ibn Battuta als iiterate frontiersman', wat te vertalen is als 
een man van twee culturen. Dat doet hij om een verklaringsgrond te vinden 
voor de reizen van Battuta naar gebieden buiten de kernlanden van de islam. 
Hij ziet een contrast tussen de islam als de Arabische cultuur van het Midden-
Oosten en de islam als beschaving van het oostelijk halfrond. Dunn verbindt 
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aan deze visie consequenties voor de carrière van Battuta. Zijn mindere 
geleerdheid wordt er een verklaring rijker op: hij was niet eminent genoeg 
voor een plaats in de centra van de islam, maar voldeed volledig in de kleinere 
centra van de periferie, bij de 'frontier sultans and amirs'. Zij wilden zich een 
plaats veroveren in de Dar al-islam en verzamelden om zich heen godgeleer-
den, rechtsgeleerden, vromen, afstammelingen van de Profeet en wie maar 
bijdroeg aan de status van de moslimvorsten.24 
De Soedan als grensgebied 
De West-Soedan maakt deel uit van de periferie, maar is zelfs daarbinnen een 
marginaal gebied. Daarvoor zijn goede redenen: 
1. De geografische ligging van West-Soedan spreekt op dit punt voor 
zich, het is voor wie uit het noorden komt slechts te bereiken via 
karavaanroutes door de woestijn. De toegankelijkheid is gering en het 
contrast met de bewoonde wereld evident. De Sahara vormt een 
natuurlijke barrière, met name voor militaire operaties. 
2. In West-Soedan eindigen de handelsroutes van de moslims uit het 
noorden, zij worden daar overgenomen door Soedannezen, die als 
enigen de laatste etappe van de goudroute onderhouden. De leveranties 
van goud vinden plaats aan de oever van een rivier, zonder persoonlijk 
contact en houden op zodra anderen zich als handelaars aandienen.25 
3. De Soedan fungeert als een culturele grens. Die bestaat enerzijds uit 
het moslim-vorstendom van Mali , anderzijds uit een gebied, dat kan 
gelden als het eind van de beschaving, een onbekend territorium 
bewoond door menseneters, een terra incognito. 
Zelfs Battuta waagde zich er niet, maar zijn beschrijving van Mali verraadt de 
obsessie die ook toen al bestond met het vermeende kannibalisme van de 
'heidense zwarten'. Eerst geeft hij het verhaal van de onbetrouwbare blanke 
qadi die aangifte doet van diefstal van geld, dat hij zelf verborgen heeft. Als 
straf wordt hij door de koning verbannen 'naar het land van de ongelovigen, 
die mensen eten': 
Hij verbleef gedurende vier jaar onder hen. Toen zond de sultan 
hem terug naar zijn eigen land. De reden dat hij niet was opge-
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geten door de ongelovigen was zijn blanke vlees, want ze 
zeggen dat het eten van een blanke schadelijk is, omdat blank 
vlees niet rijp is. 
Later vertelt Battuta hoe een groep van deze zwarten, prachtig uitgedost, hun 
opwachting maakt bij de koning van Mali . De heren krijgen als gastgeschenk 
een slavin 'die ze onmiddellijk doodden en opaten.' 
Men vertelde mij dat dit hun gewoonte was (...). Er werd ook 
gezegd dat zij vonden dat de smakelijkste delen van vrouwen-
vlees werd gevormd door de handpalmen en de borsten.26 
Moderne commentatoren zijn met deze verhalen opmerkelijk verschillend 
omgesprongen. Beckingham is er serieus op ingegaan en draagt meer bewijzen 
voor kannibalisme aan, Hamdun en King drijven er de spot mee en plaatsen ze 
in de categorie 'broodje aap'.2 7 
Hoe dan ook is duidelijk dat er een dubbele grens bestaat: enerzijds 
van de Noordafrikaanse gebieden en het Egyptische rijk ten opzichte van de 
Soedan, vervolgens in de Soedan zelf tussen zwarte moslims en zwarte 
heidenen. De islam is langs de handelswegen van noord naar zuid doorgedron-
gen, geleidelijk, vanaf de negende eeuw, af en toe met gebruik van geweld. 
Precies die twee factoren samen, islam en de handelsroutes, verschaften de 
multi-ethnische samenleving van Mali volgens Levtzion de cohesie die de 
vorming van een enorm koninkrijk mogelijk maakte.28 Het bereikte zijn 
hoogtepunt in de eerste helft van de veertiende eeuw onder het bewind van de 
legendarische koning Mansa Musa (1312-1337). Mali verschijnt in die tijd 
voor het eerst op Europese kaarten.29 
Mansa Musa was een favoriet van moslimschrijvers.30 Zijn roem dankte 
hij vooral aan zijn pelgrimstocht naar Mekka. Mansa ging op reis met een 
gevolg van duizenden onderdanen, waarvan voor zijn hoofdvrouw alleen al 
vijfhonderd vrouwen en slaven worden gerekend. Onderweg was hij zó royaal 
met zijn munten dat het goud in Egypte met 10 tot 25 procent devalueerde.31 
Naast de islam - de godsdienst vooral van de handelaren - bleef in Mali 
het heidendom gewoon bestaan, waarbij de koning in persoon, als hoofd van 
de eigen stam of van onderworpen stammen, beide godsdiensten diende te 
belijden. Deze dubbele loyaliteit verhinderde niet dat de islam tot staatsgods-
dienst werd uitgeroepen. De islam en de handel met de islamitische wereld 
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zorgden dus wel voor politieke cohesie en versterking van het gezag van de 
monarch, maar leidden niet tot culturele homogeniteit onder de bevolking. 3 2 
Geografisch, economisch en cultureel eindigde de Dar al-islam in de 
Soedan als in een rafelrand. Met recht kan dit gebied een grensgebied worden 
genoemd met een marginaal karakter, omdat er voor de moslimvorsten geen 
uitdaging van uitging tot overschrijding van de (zuidelijke) grens en het voor 
grensgebieden typerende verkeer hier doodliep. 
Voorgangers en tijdgenoten van Battuta 
Toen Battuta in de jaren 1352 en 1353 de Soedan bezocht was hij niet de 
eerste Arabische bezoeker die over Zwart-Afrika schreef. Hij had drie 
voorgangers en twee tijdgenoten. De eerste, die inzicht verschafte in de 
politieke geschiedenis en de ontwikkeling van de vroegste staten in West-
Afrika is Al-Yaqubi. Hij stierf in 897 en het Corpus of early Arabic sources 
for West African history vermeldt dat hij als nieuw thema in het genre van de 
geografen de ervaringen van de reiziger inbracht.33 De andere twee voorgan-
gers van Battuta waren Ibn Hawqal en Al-Bakri, die respectievelijk halverwe-
ge de tiende eeuw en aan het einde van de elfde eeuw schreven. Spencer 
Trimingham vindt de beschrijvingen van de drie maar oppervlakkig, net als 
die van Ibn Battuta trouwens. Alle vier hebben alleen oog voor 'the bizarre 
and extravagant, the pomp of Negro courts and the crudities of the people.'3 4 
Tijdgenoten van Ibn Battuta die Mali hebben beschreven, waren A l -
Umari (1301-1349), reeds eerder genoemd en een voorname bron voor de 
geschiedenis van Mal i , en Ibn Khaldun (1332-1406). De laatste is uniek 
vanwege zijn gebruik van externe bronnen, voornamelijk getuigenissen van 
reizigers van en naar Egypte, Khaldun brengt zo een verbinding tot stand 
tussen orale en geschreven geschiedenis.35 Al-Umari en Ibn Khaldun woonden 
en werkten lange tijd in Cairo, een geschikte plaats voor een historicus of 
chroniqueur van West-Soedan, omdat in die tijd pelgrims uit Soedan - voor de 
Egyptenaren van toen Takrur geheten - veelvuldig Egypte aandeden en er een 
toenemend handelsverkeer was tussen Mali en Egypte. Wat geverifieerde 
informatie betreft, konden beiden met Battuta concurreren, maar Battuta was 
de enige die Mali ook echt heeft bezocht. 
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De opvattingen van Battuta 
Ik heb mij bij de lezing van Ibn Battuta's verslag van Zwart-Afrika beperkt tot 
zijn observaties over de steden, met name Iwalatan en de hoofdstad Mal i . Wat 
is zijn oordeel over de regerende moslimvorst en het karakter van het openba-
re leven, beide kritische factoren voor de instandhouding van de Dar al-islam? 
De bestaande orde wordt in de ogen van Battuta immers in stand gehouden 
door moslim-vorsten, van welke herkomst ook, Perzisch of Arabisch, Turks of 
Afghaans, Berbers of Soedanees. Dynastie en taal zijn minder belangrijk dan 
de observantie van de shari'a: de wet en de profeet. Battuta hanteert één en 
dezelfde vorstenspiegel, waarmee hij in de Dar al-islam ook heersers tegemoet 
treedt. Het gedrag van de vorsten is de maatstaf voor zijn oordeel over de 
samenlevingen die hij bereist. 
Als hij het vorstendom van Mali beschouwt als een deel van de Dar al-
islam, zijn zijn beoordelingscriteria de volgende: 
1. Hij zal zich afvragen 'of de vorst zich in religieuze en wereldlijke 
aangelegenheden aan de shari'a houdt, hen die studie maken van de 
koran of langs mystieke weg inzicht hebben in zijn geheimen eert en 
onderhoudt, genereus uitdeelt aan de aanzienlijken en aan de armen, de 
feestdagen en gebeden in acht neemt, heidenen en shi'iten veroordeelt 
en zich ervan weerhoudt om in het openbaar dingen te doen die de 
koran verbiedt', aldus een kernachtige samenvatting van Dunn. 3 6 Als 
reiziger in dat gebied zal hij het criterium van de openbare veiligheid 
hebben toegevoegd in het land en zijn toegangswegen, want de garantie 
van vrijheid van beweging is een typisch kenmerk van een krachtige 
islamitische staat.37 
2. Wat de entourage van de vorst betreft geldt de vraag, of de vorst zich 
in zijn hof, met name wat de rechtspraak aangaat, verzekerd heeft van 
voldoende kwaliteit, want mede daaraan kan worden afgelezen in 
hoeverre deze vorsten zich hebben geïdentificeerd met de wereld van 
de islam. 
3. Voor een reiziger als Battuta is het eerste dat hij in een vreemd land 
ontmoet, gastvrijheid. Ze is een levensvoorwaarde, ook als hij langza-
merhand in goeden doen is geraakt en zichzelf onderweg kan redden. 
Want als het niet materieel telt, dan in elk geval sociaal en cultureel: 
hij heeft als Mekkaganger en qadi, met zijn ervaring en status recht op 
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eerbetoon in de vorm van gastvrijheid en geschenken van de lokale 
heerser en de islamitische koopliedengemeenschap.38 
4. De wijze waarop een plaatselijke bevolking is georganiseerd als mos-
limgemeenschap kent vele gradaties; Battuta's gewoonte om namen van 
belangrijke mannen te laten vallen vormt een goede indicatie van de 
kwaliteit van de moslimaanwezigheid ter plaatse. 
Rest nog attent te zijn op uitingen van persoonlijke gevoelens en op het 
privéleven van Ibn Battuta: op de overwegingen om de reis te verlengen of te 
bekorten, het gezelschap van soefi's en vrouwen, bijzondere religieuze 
ervaringen. 
Het reisverslag van Battuta 
Op 18 februari 1352 vertrekt Battuta naar het land van Mali . Hij sluit zich aan 
bij een geleide karavaan. Na 25 dagen bereikt deze Taghaza, gelegen in een 
troosteloze omgeving van zand en zout, zonder bomen, vergeven van de 
vliegen. Het is de aankondiging van de woestijn, die vervolgens in twee 
etappen van elk ongeveer tien dagen wordt doorgetrokken. Tasarahla is de 
pleisterplaats tussenin en daar wordt een bode vooruit gestuurd naar de stad 
Iwalatan, waar de Soedan begint, zodat kennissen en relaties uit de stad de 
karavaan tegemoet kunnen trekken met water en voedsel. Bij Iwalatan groeien 
de bomen weer en wordt de aarde bewoonbaar. 
In de woestijn is de karavaan verschillende mensen kwijt geraakt, 
omdat zij zich verwijderden van de groep, door ruzie of nieuwsgierigheid en 
van een passerende karavaan treffen Battuta en zijn medereizigers na enkele 
dagen een man aan, dood, zittend tegen een boomstronk, in zijn kleren en met 
de zweep in zijn hand.3 9 Geen wonder, dat onder zulke gevaarlijke omstandig-
heden sterke verhalen opgeld doen. Van de vooruitgezonden verkenner vertelt 
Battuta, dat hij aan een oog blind en aan het andere ziek is 4 0 , maar dat 
niemand zich zo goed kon oriënteren als hij; ook verhaalt hij over de aanwe-
zigheid van duivels in de woestijn, die de geest van de verkenner als hij alleen 
is, in de war kunnen brengen. Als de verkenner verdwaalt, komt het leven van 
alle leden van de karavaan in gevaar. 
Na ongeveer twee maanden reizen en trekken bereikt Battuta het land 
van de Zwarten, wat toen Soedan heette, en betreedt hij de stad Iwalatan. 
Daar zal hij vijftig dagen verblijven. Vandaar reist hij door naar de hoofdstad, 
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Mali , waar hij zeven maanden zal wonen, van 28 juli 1352 tot 27 februari 
1353. Vervolgens begeeft hij zich naar Timboektoe. Hij aanvaardt de terugreis 
op 12 september 1353. Hij sluit zich aan bij een grote karavaan, die langs een 
meer oostelijke route reist dan Battuta op de heenweg volgde en die op 29 
december 1353 in de Noordafrikaanse stad Sijilmassa arriveert.41 Onderweg 
bereikt Battuta het bevel van de sultan van Fes om zich bij hem te vervoegen. 
Slangen, schorpioenen, muggen, vliegen, luizen, de vaste bewoners van 
de woestijn, hinderen Battuta minder dan de onwellevendheid van de mensen. 
Zodra hij in de stad is, staat hij op zijn strepen, want daar gelden de manieren 
van de beschaafde wereld. Het leidt meteen bij aankomst in Iwalatan tot een 
crisis. De handelaren worden ontvangen door de gezant van de koning: 
De kooplieden stonden voor hem en hij sprak tot hen via een 
tolk als een teken van minachting (...). Op dat moment had ik 
er spijt van dat ik naar dit land was gekomen, vanwege de 
slechte manieren van de inwoners en hun minachting voor 
blanken.4 2 
Later als hij zich heeft laten overhalen om een officiële ontvangst te bezoeken, 
is hij zo onthutst bij het aanschouwen van het gebodene dat hij tot zijn 
medereizigers zegt: 'Hebben de zwarten ons hiervoor uitgenodigd?' Als men 
hem bevestigend antwoordt en vertelt dat dit voor hen de grootste gastvrijheid 
uitdrukt, is zijn reactie: 'Ik was er toen van overtuigd dat we niets goeds 
mochten verwachten van deze mensen.' Een moment overweegt hij alsnog te 
vertrekken, maar hij besluit te blijven om de hoofdstad van Mali te bezoeken 
en zijn opwachting te maken voor de koning. 4 3 Dat hij vervolgens vijftig dagen 
in Iwalatan blijft is te danken aan de inwoners, die hem met respect bejegenen 
en gastvrijheid bieden. 
Iwalatan ligt 24 dagen reizen van de hoofdstad van Mali en het patroon 
van de reis erheen en de ontvangst herhaalt zich. Onderweg ontsnapt Battuta 
na een voedselvergiftiging aan de dood. Hij maakt er melding van als van een 
fait divers, zomaar een gebeurtenis uit het leven van een reiziger. Als hij nog 
herstellende in Mali(-stad) aankomt, bestaat het welkomstgeschenk, waarnaar 
hij echt heeft uitgezien, uit drie ronde broden en een stuk gebraden vlees. 
Enkele weken blijft hij in huis, totdat hij voldoende hersteld is en begint dan 
zijn opwachting te maken bij de koning, die geen notitie van hem neemt. Hij 
vat het op als een belediging en vraagt raad aan de tolk van de koning. Op 
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diens advies richt hij zich in het openbaar tot de koning tijdens een audiëntie 
in de eerste dagen van de ramadan: 
Ik stelde mij voor hem op en sprak: 'Ik heb door alle landen 
van de wereld gereisd en hun koningen ontmoet. Ik ben nu al 
vier maanden in uw land, maar u hebt mij niet als een gast 
behandeld en mij niets gegeven. Wat moet ik nu over u vertel-
len aan andere sultans?' 
De koning antwoordt dat hij Battuta nooit heeft gezien en niets van hem weet. 
Dan springen zijn vrienden, met name de qadi, voor hem in en het resultaat 
is, dat hij onderdak krijgt aangeboden en een toelage voor lopende uitgaven. 
Als een boekhouder noteert Battuta vervolgens nog twee uit de schatkist 
ontvangen giften.44 
Een tweede confrontatie beleeft Battuta als hij ziet hoe in het land van de 
Zwarten mannen omgaan met vrouwen. Meteen in Iwalatan treft hem een staal 
van 'slechte manieren': 
Op een dag maakte ik mijn opwachting bij de qadi van Iwalatan 
en hij gaf me toestemming om binnen te komen. Ik trof hem 
aan met een jonge en buitengewoon mooie vrouw. Toen ik haar 
zag, aarzelde ik en wilde me omkeren, maar hij moest lachen en 
toonde geen enkele gêne. De qadi zei alleen maar: 'Waarom 
loop je nu weg? Ze is mijn vriendin.' Ik was stomverbaasd, 
want hij was een rechtskundige en een hajji.A5 
Een slag dieper treft hem een volgende ontmoeting, waarbij hij de leider van 
de karavaan in diens huis in Iwalatan ontmoet, zittend op een kleed: 
In het midden van de kamer stond een ligbank met een baldakijn 
en daarop zaten een vrouw en een man met elkaar te praten. Ik 
vroeg hem: 'Wie is die vrouw?' Hij antwoordde: 'Dat is mijn 
vrouw'. Waarop ik zei: 'En die man dan die bij haar is?' Hij 
zei: 'Dat is een vriend van haar.' Toen vroeg ik: 'Bent u daar 
gelukkig mee? U hebt in ons land geleefd en bent bekend met 
de inhoud van onze religieuze voorschriften'. Maar hij ant-
woordde alleen: 'Bij ons wordt het bijeenzijn van vrouwen en 
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mannen als iets positiefs gezien en als iets dat aangenaam is. 
Het wekt geen achterdocht. Onze vrouwen zijn niet als de 
vrouwen in uw land. 
Hierna volgt het oordeel van Battuta: Tk was verbaasd over zijn dwaasheid'. 
De consequentie is onvermijdelijk: 'Ik ging weg en bezocht hem niet meer. 
Nadien nodigde hij me nog een aantal malen uit, maar ik nam de invitaties 
niet aan.' 4 6 
Voor zijn ogen ziet hij dat de vrouwen geen terughoudendheid kennen 
in hun omgang met mannen en zonder sluier gaan; daarbij zijn ze volgens zijn 
waarneming van een buitengewone schoonheid. De verbazing over de open 
verhouding tussen moslimmannen en moslimvrouwen staat los van zijn uit de 
rihla bekende waardering voor 'welopgevoede jonge slavinnen'. Nadrukkelijk 
vermeldt hij dat de mannen in Mali net als hijzelf zeer gehecht zijn aan dat 
type vrouwen en hoeveel moeite hij zich daarom moet getroosten om er een" 
voor zichzelf te verwerven.47 Ook constateert hij dat diezelfde mannen en 
vrouwen strikt zijn in de naleving van de gebeden, de religieuze wet nauwge-
zet bestuderen en ijverig de koran van buiten leren: het zijn moslims. 
Het vrije gedrag van mannen en vrouwen treft hem evenzeer als het 
hoge aanzien dat vrouwen bezitten, hoger dan de man. De hogere achting leidt 
hij af uit het feit dat zij de dragers zijn van geslacht en dynastie. Niet de 
zoons volgen de vaders op, maar de neven, de kinderen van hun ooms en 
tantes van de kant van hun moeders. Mannen zijn daar niet jaloers om, noteert 
Battuta daarop verbaasd: ze noemen zich niet naar hun vader, maar naar hun 
ooms van moederszijde. Dat heeft hij nog nergens meegemaakt tenzij onder de 
ongelovige Indianen van al-Mulaibar. In Mali treft hij bovendien de situatie 
aan dat de vrouw van de koning zich als mede-heerser manifesteert.48 
Aan de wijze, waarop onderdanen zich gedragen tegenover hun vorst, valt af 
te lezen hoe hoog hij boven hen verheven is. Het ritueel aan het hof in Mali is 
alle bezoekers uit de Maghreb en uit Egypte opgevallen. Ook Battuta verhaalt 
hoe audiënties en zittingen van de raad van de koning verlopen. Het meest valt 
hem op, hoe een ieder, wie hij ook is, wordt aangesproken door de koning, 
onverschillig op welke titel: lof of berisping, zich bij het naderen tot de 
koning in het openbaar van zijn goede goed ontdoet en zich hult in een rafelig 
kleed, als een bedelaar, en zich diep in het stof buigt, met de ellebogen op de 
grond en as strooiend op zijn hoofd en op zijn achterste, in een voor de 
toeschouwers duidelijke geste van opperste vernedering.49 Battuta vertelt dat ze 
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naar de koning luisteren in gebedshouding. Er moet eens, voegt Ibn Juzayy op 
gezag van een met name genoemde getuige hieraan toe, een gezant van de 
koning van Mali in Fes aan het hof van de sultan van Marokko zijn geweest, 
die zichzelf telkenmale als de sultan hem iets loffelijks toevoegde ritueel 
vernederde: zijn bediende droeg een mand met stof, dat hij keer op keer op 
zijn hoofd strooide. Battuta constateert ook dat de zwarte onderdanen van de 
koning van Mali eden afleggen op de naam van de koning die zij als een god 
beschouwen.50 
Van de pracht en praal, de kleding van de vorst en zijn gevolg, zijn 
raadgevers en zijn lijfwacht, van het optreden van de tolk met zijn vier 
vrouwen en concubines - 'ongeveer honderd in getal'5 1 - van het zingen en 
dansen doet Battuta verslag. Een bijzondere vermelding krijgen de barden, die 
op feestdagen na de dragoman (tolk) opkomen: als vogels vermomd, in veren 
gestoken en getooid met een houten vogelkop met snavel. Wat zij voordragen, 
is een vorm van vermaning op rijm, waarin de koning wordt aangespoord zich 
te gedragen overeenkomstig zijn waardigheid.52 Battuta besluit dit relaas van 
het 'komisch' optreden van de dichters met de mededeling, dat men hem heeft 
gezegd dat het een oud gebruik is, nog uit de tijd van voor de islam. 
Duidelijk van na de komst van de islam is de mogelijkheid asiel te 
zoeken in de moskee.53 Dat doen de dochters van de oom van de koning in een 
verhaal, waarin naast elkaar oude en nieuwe gebruiken voortleven. Zij zijn het 
niet eens met de beslissing van de vorst de 'koninklijke' eerste vrouw te 
vervangen door de tweede van niet-koninklijken bloede. Zij geven hun 
afkeuring te kennen door bij de begroeting van de nieuwe koningin wel as te 
strooien op hun arm maar niet op hun hoofd. Als de koning daarvan hoort, 
nemen zij de wijk en schuilen in de moskee. De koning nodigt ze uit in een 
gebaar van verzoening. Zij verschijnen voor hem na hun kleding afgelegd te 
hebben, want 'het is hun gewoonte om hun kleren uit te doen en naakt voor 
hem te verschijnen, wat ze ook deden.'5 4 De koning vergeeft hen hun opstan-
dige geste, waarna ze zeven dagen 's morgens en 's avonds hun opwachting 
maken aan de koninklijke poort, want dat hoort bij een vergeving. 
A l tijdens zijn verblijf op de Maldiven had Battuta zich gestoord aan de 
wijze waarop vrouwen zich in het openbaar vertoonden: 
Hun vrouwen bedekken het hoofd niet eens, zelfs niet aan één 
kant. De meesten dragen alleen een voorschoot die van de navel 
tot de grond reikt. De rest van hun lichaam blijft onbedekt. En 
zo lopen ze buiten rond in de bazaars of waar dan ook. 5 5 
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Toen hij daar qadi was, probeerde hij een eind aan deze toestand te maken en 
vaardigde een bevel uit dat de vrouwen kleren moesten dragen. Zijn oekaze 
had weinig succes, de vrouwen die voor een proces vóór hem verschenen 
waren sindsdien gekleed, verder had de maatregel geen effect. 
Rekenschap en verantwoording 
Na zijn bezoek aan de hoofdstad en de koning van Mali , het hoofddoel van 
zijn reis, geeft Battuta zich rekenschap van zijn indrukken. Hij voegt een apart 
hoofdstuk in, waarin hij bijeenzet wat hem aanspreekt van hetgeen hij onder 
de zwarten aantreft en wat hem tegenstaat.56 Prijzenswaardig vindt hij dat er 
geen plaats is voor onrecht. De rechtsorde wordt met straffe hand gehand-
haafd. De reiziger kan veilig over de wegen gaan en de blanke hoeft niet 
beducht te zijn voor zijn eigendom. Lijf en goed zijn verzekerd bij de koning 
van Mal i . De godsdienstige observantie is van hoge kwaliteit. Voor de 
vrijdagse gebeden moet men in de moskee een plaats reserveren, zo druk is 
het er en de godsdienstige opvoeding van de kinderen is streng, zoals blijkt uit 
de straffen die ze opgelegd krijgen. Bijzonder te spreken is hij over het van 
buiten leren van de koran en over het gekleed gaan in het traditionele wit bij 
het vrijdagse bezoek aan de moskee. 
Afkeurenswaardig vindt hij de gewoonte van het ongesluierd of zelfs 
naakt rondlopen, of het nu in het algemeen gaat om vrouwelijke bedienden, 
slavinnen of jonge meisjes, of om het gebruik dat vrouwen voor de vorst naakt 
verschijnen. De eerbetuiging met stof en as en het optreden van de dichters 
rangschikt hij ook onder de zaken die afkeuring verdienen. Tot slot veroor-
deelt hij het eten van niet ritueel geslachte dieren en van honden en ezels. 
Zetten we dit nu af tegen de eerder genoemde strenge maatstaven die in 
Battuta's rihla worden aangelegd voor de beoordeling van de kwaliteit van 
samenlevingen die deel uitmaken van de Dar al-islam, dan komt het koninkrijk 
van Mali in de (toenmalige) Soedan er redelijk vanaf. Laten wij de boven 
opgestelde criteria volgen: 
1. De vorstelijke plichten 
Battuta's algemene oordeel is dat de sharia wordt in stand gehouden in 
civiele en religieuze zaken; op onderdelen, zoals de inachtneming van 
spijsvoorschriften, heeft hij kritiek; 
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de rechtsorde wordt door de koning streng gehandhaafd; hij heeft een 
qadi aangesteld; 
de vorst laat wel - en dat is te laken - in het openbaar dingen toe die de 
sharia verbiedt; dat geldt in elk geval voor de 'slechte gewoonte' van 
de naaktheid van vrouwen, mogelijk ook voor de verplichting om ' in 
zak en as' voor de koning te verschijnen; 
de clownerie van de barden had de koning wellicht moeten veroordelen 
als heidens, maar van shi'itische praktijken is in West-Soedan geen 
sprake; 
de openbare veiligheid is in orde. 
2. De entourage van de vorst 
Battuta spreekt er niet met zoveel woorden over. Uit het feit dat hij zwijgt en 
zo goed als geen namen noemt van soefi's en geleerden, mag men concluderen 
dat de identificatie van de Mali-vorst met de wereld van de islam een beperkte 
was met weinig culturele diepgang. Dat wordt hem echter niet aangerekend in 
het verslag. Het kan overigens ook zijn, dat er wel soefi's waren, maar dat 
Battuta met de vermelding van hun naam geen eer kon inleggen. Wel duidelijk 
is dat in de omgeving van de koning ook niet-islamitische functionarissen 
werkzaam waren. In de koninklijke entourage is op zijn minst een dubbele 
loyaliteit te onderkennen. 
3. De gastvrijheid 
Battuta tekent een scherp beeld van wat gastvrijheid onder moslims hoort te 
zijn. Hij is diep beledigd als de ontvangst door de vorst of zijn vertegenwoor-
diger in zijn ogen tekort schiet. De - overigens notoire - gierigheid van de 
vorst wordt hem echter als een persoonlijke tekortkoming aangerekend; Battuta 
is bereid haar als een uitzondering te beschouwen, mogelijk een reactie op de 
vrijgevigheid van de voorganger van de regerende koning. 
4. Moslimgemeenschap 
Voorzover daarover duidelijkheid wordt gegeven in het verslag, moet men 
zich gescheiden levende gemeenschappen van moslims uit Noord-Afrika 
voorstellen naast de traditionele zwarte gemeenschappen, die zich ijverig de 
godsdienstige praktijken van de islam hebben eigen gemaakt, tot en met het 




5. Battuta privé 
De meest opvallende trek van zijn verblijf in de Soedan is zijn hevige veront-
waardiging over de ongastvrije ontvangst. Daar staat Battuta in volle glorie 
voor ons. Het tweede dat opvalt - uit zijn zwijgen met name - is dat zijn 
vroomheid geen voedsel krijgt: er zijn weinig soefi''s en nog minder vrome 
plaatsen; hij klaagt er niet over, zo min als over zijn eigen fysieke ontberingen 
in de woestijn. 
6. Verklaring 
Een verklaring voor Battuta's terughoudendheid in de samenvatting van de reis 
naar Mali kan zijn, dat hij zich, ouder geworden, minder afhankelijk voelt van 
de bevrediging van zijn vrome godsdienstige behoefte, of ze meer is gaan zien 
als een privéaangelegenheid. Behalve leeftijd kan voorkennis een rol hebben 
gespeeld: Battuta's was enigszins bekend met de situatie in Mali op grond van 
de bestaande contacten tussen Marokko en Mali . Hij wist dus globaal, wat hij 
wel en niet kon verwachten. Aangezien het contrast met zijn reisverslag vóór 
Mekka zo duidelijk is, kan men veronderstellen dat Battuta zakelijker en 
professioneler in zijn oordeel is geworden, en dat hij de goede (handelsbe-
trekkingen met Mali en de waarde daarvan voor zijn gehoor zwaar heeft laten 
wegen in zijn eindoordeel. 
Moderne historici zijn bij de beoordeling van het Afrikaanse reisverslag in elk 
geval geholpen met de persoonlijkheid en de instelling van Ibn Battuta. Zonder 
nu een echte etnograaf avant la lettre te zijn, is Battuta zich toch voortdurend 
bewust van zijn positie als waarnemer. Zijn beschrijvingen en de daarin 
vervatte kritiek op de Malinese samenleving zijn zorgvuldig gestructureerd. 
Hij begint met de vermelding van de feiten zoals hij ze ziet, vervolgt met een 
(retorische) vraag om opheldering of toelichting en besluit met een oordeel 
waarin hij voldoende distantie neemt. Kortom, Battuta komt in zijn verslag 
over als een professioneel waarnemer, die de meer subjectieve indrukken goed 
van de meer objectieve feiten weet te onderscheiden. Toch blijven zijn heldere 
oordelen altijd duidelijk persoonlijk. Wat eraan ontbreekt is alleen een 
motivering, althans met zoveel woorden. Die moeten we dus afleiden, zoals 
we hierboven hebben gedaan, uit Battuta's evidente gebondenheid aan de Wet 
en de Profeet en uit zijn meer algemene preoccupatie met de kwaliteit van de 
Dar al-islam. 
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Conclusie 
Terugkerend naar de hoofdvraag van dit artikel, moeten we constateren dat er 
geen sprake van is dat Battuta het Land van de Zwarten en in het bijzonder het 
vorstendom Mali heeft ervaren als een grenssituatie in culturele zin. Geen 
moment plaatst hij dit land, gelegen tussen de woestijn enerzijds en een 
ondoordringbaar niemandsland anderzijds, buiten de sfeer van de Dar al-islam. 
Over de dubbele loyaliteit aan heidendom en islam reageert hij mild en 
praktisch. Kennelijk hoort dat tot de natuur der dingen. Battuta toont zich als 
Noord-Afrikaan evenmin bijzonder betrokken bij of verantwoordelijk voor de 
stand van zaken, maar registreert de feiten en geeft zijn commentaar. 
Zijn laatste reis maakt deel uit van zijn rihla zoals alle eerdere reizen 
die hij maakte. Ibn Battuta zelf is de hoofdpersoon. Aan de geschiedenis en de 
geografie van Mali mag hij niet veel toe te voegen hebben gehad, door 
opleiding en ervaring heeft hij zich een zienswijze eigen gemaakt waardoor hij 
de hele Dar al-islam als zijn wereld kan beleven. In combinatie met zijn 
persoonlijke originaliteit stelt dat universele beoordelingskader hem in staat om 
in zijn reisverslag over Mali iets van zowel de sfeer in dat land als de geest 
van de reiziger over te brengen. 
Zo blijft Ibn Battuta tot in onze dagen een aantrekkelijke en vertrouwde 
gids, die ons inzicht in de mentaliteit van de veertiende-eeuwse moslimwereld 
vergroot, omdat hij er zelf zo onverbrekelijk deel van uit maakt. 
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